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本論では、2011 年 12 月 14 日～25 日
に大阪市中央区にある中之島一帯で開催さ
れた夜間イルミネーション・イベントであ




































































































































定義 Q7 回答 大阪府内 構成比 大阪府外 構成比 合計 構成比
両方 1．光のルネサンスだけ見た 259 35.8% 101 32.4% 360 34.7%
両方 2．御堂筋は「ついで」 358 49.4% 162 51.9% 520 50.2%
実質入場者 上記合計 617 85.2% 263 84.3% 880 84.9%
入場者 3．光のルネサンスは「ついで」 93 12.8% 37 11.9% 130 12.5%
入場者 4.その他 14 1.9% 12 3.8% 26 2.5%









































































































































結果は表 5 のとおりである。直接効果 42
億 9,101 万円から大阪市内で発生した 1
次波及効果（直接効果）が 49 億 4,057 万
円、2 次波及効果が 11 億 9,982 万円、合
計した経済波及効果が 61 億 4,040 万円と
なった。そのうち、生産原価、家計外消費
支出を差し引き、大阪市内総生産に該当す
る粗付加価値（GDP 換算）は 34億 4,269
万円である。税収推計額は、国税 3 億
4,709 万円、府税 8,658 万円、市税（大阪










































































直接効果 4,110,310,599 180,702,710 4,291,013,309
1 次波及効果 4,723,253,088 217,321,079 4,940,574,168
2 次波及効果 1,143,756,788 56,064,604 1,199,821,392
経済波及効果 5,867,009,876 273,385,683 6,140,395,560















合計 454,678,433 19,677,614 474,356,047
